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㩷 䈖䈖䈪ᵈ⋡䈜䈼䈐ὐ䈲䇮䇸ਃ੗‛↥䈫䈱ઍℂ
ᐫᄾ⚂䉕⸃ᶖ䈚䇮㘈ቴ䈫䈱⋥ធข䉍ᒁ䈐䈮ਸ਼䉍
಴䈜䇹䈖䈫䈮ᚑഞ䈚䈢䈫䈇䈉⦟᡽䈱ታ❣䈪䈅䉐䈉䇯
␠ฬ䈏ૃ䈩䈇䉎೨ㅀ䈱ᣣᧄ᣸Ꮣળ␠䉕⺞ᩏ䈚
䈢☜⼱䋨㪈㪐㪐㪌䋩䈮䉋䉎䈫䇮ᣣᧄ᣸Ꮣળ␠䈲ᧄ␠䉕
ವ㙚䈮⟎䈐䇮᧲੩䇮ᄢ㒋䇮਄ᶏ䈮ᡰᐫ䉇಴ᒛᚲ
䉕⸳⟎䈚䈩䈍䉍䇮䇸ᵴേౝኈ䈲䇮ᐢᬺ໡ળ䈫ၮᧄ
⊛䈮ห䈛䈪䇮᣸Ꮣ↢↥⠪䋨ណข䊶ടᎿᬺ⠪䋩䈮⾗
㊄䉕೨⾉䈚䇮䈠䈱ఘㆶ䉕⋧ᒰ㗵䈱⃻‛ଏ಴䈮
ઍ䈋䈩᣸Ꮣ䉕㓸⩄䈜䉎ᣇᴺ䇹䉕䈫䉍䇮䇸ᣢሽ䈱
䇴↢↥⠪㵪ವ㙚ᄁㄟ໡㵪ਛ࿖ੱ⾏ᤃ໡䇵䊦䊷䊃
䉕ุቯ䈚䇮䇴↢↥⠪㵪⋥ャ಴ળ␠䇵䊦䊷䊃䉕᭴
ᗐ䇹䈚䈩䈇䈢䈫䈇䈉䋨㪉㪋㪉㪄㪉㪋㪊 㗁䋩䇯ห␠䈲⾗㊄㕙
䈪⧰Ⴚ䈮┙䈢䈘䉏䈢䈏䇮ਃ੗‛↥䈏䊋䉾䉪䉝䉾
䊒䈚䇮ਃ੗‛↥਄ᶏᡰᐫ䈫ઍℂᐫᄾ⚂䈏⚿䈳
䉏䇮䇸᣸Ꮣળ␠䈱㓸⩄䈚䈢᣸Ꮣ䈲ਃ੗‛↥䈻৻
ᚻ⽼ᄁ䈜䉎䈖䈫䇹䇮䇸᣸Ꮣ⽼ᄁ䈮䈅䈢䈦䈩䈲ਃ੗
‛↥਄ᶏᡰᐫ䈫䈱䇺໡⼏䇻䉕᳞䉄䉎䈖䈫䇹䋨㪉㪋㪌
㗁䋩䈭䈬䇮ਃ੗‛↥䈏⚻༡㕙䉇⾗㊄㕙䈪ᄢ䈐䈭
ᓇ㗀䉕ਈ䈋䈩䈇䈢䈖䈫䈏䈉䈎䈏䈋䉎䇯ਃ੗‛↥
䈲䇮䇸ᮮᵿᱜ㊄㌁ⴕ਄ᶏᡰᐫ䈏⸳┙䈘䉏䉎㪈㪏㪐㪊
ᐕ 㪌 ᦬䉁䈪䈲䇮᣸Ꮣ䈱ขᛒ䈏䉝䉳䉝⾏ᤃ䈻䈱
ㅴ಴䈮䈫䈦䈩㊀ⷐ䈭᧦ઙ䈪䈅䈦䈢䇯ਃ੗‛↥䈲
ਛ࿖✎⧎䉕ャ౉䈜䉎䈮㓙䈚䈩䇮਄ᶏᡰᐫ䈪᣸
Ꮣ䉕ᛶᒰ䈮౉䉏䈩䇮⩄ὑᦧ䉕ข䉍⚵䉃⚂᧤䈪
ᄖ࿖㌁ⴕ䈎䉌ャ౉⾗㊄䈱Ⲣ⾗䉕ฃ䈔䈩䈇䈢䇹
䋨㪉㪋㪍㗁䋩䈖䈫䈎䉌䇮ห␠䈮䈫䉍᣸Ꮣ䈲ᶏᄖㅴ಴䈮
ਇนᰳ䈭᧚ᢱ䈪䈅䈦䈢䇯㩷
㩷 ⦟᡽䈏ൕോ䈚䈢ർᶏ㆏᣸Ꮣળ␠䉅䇸䈠䈱⽼ᄁ
䈱䈜䈼䈩䉕ਃ੗‛↥਄ᶏᡰᐫ䈮ᆔ⸤䈚䈩䈇
䈢䇹䋨⚿᧤ 㪈㪐㪐㪉䇮㪈㪍 㗁䋩䈱䈪䇮೨ㅀ䈱ᣣᧄ᣸Ꮣ
ળ␠䈫ห䈛䉋䈉䈭┙႐䈮䈅䈦䈢䇯䈠䉏䈣䈔䈮䇮ർ
ᶏ㆏᣸Ꮣળ␠䈲ታ⾰⊛䈭⚻༡䈎䉌ਃ੗‛↥䉕
᠗ㅌ䈘䈞䇮⁛⥄䈮䇸䇴↢↥⠪㵪⋥ャ಴ળ␠䇵䇹䊦
䊷䊃䉕㐿ᜏ䈚䉋䈉䈫䈚䈩䈇䈢䈫ᕁ䉒䉏䉎䇯䈖䈱Ბ
㓏䈲䇮೨ㅀ䈚䈢ᷡ࿖໡ੱ䈎䉌䈱໡ᮭ࿁ᓳ䉕⋡
ᜰ䈚䈢⋥ャ಴᭴ᗐ䈱ᰴ䈱䉴䊁䊷䉳䈮䈅䈢䉎䈫ᕁ
䉒䉏䉎䈏䇮ᒰᤨ䈱໡⠌ᘠ䈮㑐䈜䉎⍮⼂䈲⊝ή
䈭䈱䈪ᢿ⸒䈪䈐䈭䈇䉅䈱䈱䇮䉇䈲䉍ਛ㑆ᬺ⠪䈏
౉䉎䈫೑⋉䈏ᷫዋ䈜䉎䈱䈪䇮↢↥⠪䈫䈱⋥ធข
䉍ᒁ䈐䈏⋡ᜰ䈘䉏䈩䈇䈢䈱䈪䈲䈭䈇䈎䈫ᕁ䉒䉏
䉎䇯䈠䈱䉋䈉䈭ᗧ๧䈪䇮⦟᡽䈱ഞ❣䈲ᄢ䈐䈎䈦
㩷
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 䈢䈫䈇䈋䉎䈣䉐䈉䇯㩷
㩷
㸋㩷 䈍䉒䉍䈮㩷
㩷
㩷 ᧄⓂ䈪䈲䇮ᣢᓔ⎇ⓥ䉕䉅䈫䈮᣿ᴦೋᦼ䈱᳓↥
ᬺ䈱⁁ᴫ䉕ᢛℂ䈚䇮ᤨઍ䈱ⷐ⺧䉕ฃ䈔䈩⸳┙䈘
䉏䈢᳓↥વ⠌ᚲ䈮ቇ䉖䈣ጊ↰⦟᡽䈱ർᶏ㆏᣸
Ꮣળ␠਄ᶏᡰᐫ⿞છᓟ䈱ᓎഀ䉕⠨ኤ䈚䈢䇯೨
ㅀ䈚䈢䉋䈉䈮䇮⦟᡽䈲᳓↥વ⠌ᚲ䈪ታቇ⊛⍮⼂
䉕り䈮䈧䈔䇮વ⠌ᚲ䈪ቇ䉖䈣ౝኈ䉇ർᶏ㆏᣸
Ꮣળ␠౉␠ᓟ䈮⃻႐䈪ᗵ䈛ข䈦䈢⁁ᴫ䈎䉌䇮
ᣂ䈢䈭ኻᷡ᳓↥‛ャ಴䈱䈅䉍ᣇ䉕ᮨ⚝䈚䈩䈇
䈢䈫ᕁ䉒䉏䉎䇯㩷
㩷 䈫䈖䉐䈪䇮ᣢᓔ⎇ⓥ䉕䉂䉎䈫䇮䇸䇴↢↥⠪㵪䋨ವ
㙚䋩ᄁㄟ໡㵪ਛ࿖ੱ⾏ᤃ໡䇵䇹䊦䊷䊃䉇䇸䇴↢↥
⠪㵪⋥ャ಴ળ␠䇵䇹䊦䊷䊃䈱䈉䈤䇮৻⇟ᒙ䈇┙႐
䈮䈅䈦䈢↢↥⠪䈮㑐䈜䉎⸒෸䈏ዋ䈭䈒䇮ୈ‛ਃ
ຠ䉇᣸Ꮣ䉕䈲䈛䉄䈫䈜䉎᳓↥䋨ടᎿ䋩ຠ䈏䈬䈱䉋
䈉䈮↢↥䈘䉏䈩䈇䈢䈱䈎䈲್ὼ䈫䈚䈭䈇䇯䈠䈉䈚
䈢ᗧ๧䈪䇮ᣣᧄ䈪䈱↢↥䈎䉌ᷡ࿖䈪䈱ᶖ⾌䈮
⥋䉎䊦䊷䊃䉕৻⽾䈚䈩䈫䉌䈋䉎䈖䈫䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯
䉁䈢䇮䈖䈱ᤨઍ䈲ᶏ↥‛䉕᳞䉄䈩ᦺ㞲ඨፉᣇ
㕙䈻ᣣᧄੱṪᬺ⠪䈱಴Ṫ䈏ᆎ䉁䈦䈢ᤨᦼ䈣䈔
䈮䇮ᣣᧄ䇮ᦺ㞲ඨፉ䇮ਛ࿖䈭䈬䇮᧲䉝䉳䉝࿤䈮
䈍䈔䉎᳓↥‛䉇䈠䈱ടᎿຠ䉕੺䈚䈢ੱ⊛䊈䉾䊃
䊪䊷䉪䉕ᡷ䉄䈩⠨䈋䉎䈖䈫䉅᳞䉄䉌䉏䉎䈣䉐䈉䇯
ᧄⓂ䈪᣿䉌䈎䈮䈚䈐䉏䈭䈎䈦䈢᳓↥વ⠌ᚲ䉕
฽䉄䈢᳓↥ታᬺᢎ⢒䈱ታᘒ䉇䇮⦟᡽䇮ർᶏ㆏
᣸Ꮣળ␠䈱േะ䉕⵬䈉䈖䈫䈫䈫䉅䈮䇮䈖䉏䉌⻉ὐ
䈱⸃᣿䉕੹ᓟ䈱⺖㗴䈫䈚䈢䈇䇯㩷
㩷
⸼ 
㧔1㧕 ධ੩หᢥᦠ㒮ޔ᧲੝หᢥᦠ㒮ߩᢎ⡯
ຬࠍോ߼ߚጊ↰ఱᒉߣޔ⚐ਃ㇢ࠍῳ
ߦ߽ߜ᧲੝หᢥᦠ㒮ᄢቇࠍතᬺߒߚ
㗅ㅧ᳁ޔጊ↰ኅ⾗ᢱ߇ᗲ⍮ᄢቇߦነ
⿅ߐࠇߚ⚻✲ߥߤߪޔ੹ᴰ࡮⮮↰
㧔1992㧕ࠍෳᾖߩߎߣޕ 
㧔2㧕 ⚿᧤㧔1992㧕ߦߪޔޟߘߩߣ߈ޔ⟹
ධߪޔޡᣣᧄߣߒߡޔ޿߹ᄢಾߥߩߪ
ᷡ࿖ߩ⎇ⓥߢ޽ࠆޕ㧔ਛ⇛㧕ߘࠇߦߪ
ᷡ࿖ߦⴕߊ߇ࠃ޿ޕ߹ߚ໡ᄁߢ߽ߥ
ࠎߢ߽ࠃ޿߆ࠄޔ⥄ࠄ௛޿ߡ⾗ജࠍ
ᓧޔᷡ࿖ੱߣᷓߊ੤ࠊߞߡീᒝߒߥ
ߐ޿ޢߣޔ⦟᡽ߦ⺑޿ߚޕޠߣޔޟ⦟
᡽ߪ⟹ධ߆ࠄޡẂὼߣਛ࿖ߦᷰߞߡ
߽ᗧ๧߇ߥ޿ޕቇ໧ࠍߒߡᛛⴚࠍり
ߦߟߌࠃޢߣ⻀ߐࠇޔ౎਻ᐕޔ᳓↥
વ⠌ᚲ㧔⃻᧲੩᳓↥ᄢቇ㧕ߩ৻ᦼ↢
ߣߒߡ౉ቇߔࠆޕޠߣ޽ࠆ㧔15 㗁㧕ޕ
ߥ߅ޔห㗁ߦޟ਄੩ߒߚ⦟᡽ߪหㇹ
ߢ߽޽ࠅޔታኅ߇⌀ะ߆޿ߢ߽޽ࠆ
ߎߣ߆ࠄⷫߒߊߒߡ޿ߚ⟹ධࠍ㗬ࠅޔ
⥄ಽߩ዁᧪ߦߟ޿ߡ⋧⺣ߒߚޕޠߣ޽
ࠅޔਔ⠪ߩ㑐ଥ߇ಽ߆ࠆޕ 
㧔3㧕 ৻⥸⊛ߦṪᬺߣߪ㝼੺㘃߿ᶏ⮺㘃ࠍ
Ṫ₪ޔ㙃ᱺߔࠆ↥ᬺࠍᜰߒޔ᳓↥ᬺ
ߣߪߘࠇࠄߣߣ߽ߦ⵾ㅧޔടᎿޔᵹ
ㅢޔ⽼ᄁߔࠆ↥ᬺࠍᜰߔޕᧄⓂߢߪ
ߎߩቯ⟵ߦ߽ߣߠ߈ޔ⸒⪲ࠍ૶޿ಽ
ߌߡ޿ࠆޕ 
㧔4㧕 ᡽ᐭㇱዪߣߒߡޔ1877㧔᣿ᴦ 10㧕
ᐕߦౝോ⋭൘ㄘዪߦ᳓↥ଥ߇⸳⟎ߐ
ࠇޔ2 ᐕᓟߦ᳓↥⺖ߦ᣹ᩰޔߘߩ⠉
ᐕߦߪᣂ⸳ߐࠇߚㄘ໡ോ⋭ߦዻߔࠃ
߁ߦߥࠅޔ85ᐕߦߪ᳓↥ዪߣߥߞߚޕ 
㧔5㧕 ߩߜߦ᧛↰଻ߪ᳓↥વ⠌ᚲ 2ઍᚲ㐳
ߣߥ䉍䇮᧻ේᣂਯഥ䈲ᓟ⛮䈱᳓↥⻠⠌
ᚲ䈱ೋઍᚲ㐳䈫䈭䈦䈢䇯䉁䈢䇮೨ㅀ䈱ਅ
໪ഥ䈲᳓↥⻠⠌ᚲ 㪉 ઍᚲ㐳䉕ോ䉄䈢䇯
㑐ᴛᷡ᣿䉕฽䉄䇮䈇䈝䉏䉅ᄢᣣᧄ᳓↥
ળ䈱ᐙ੐䈮䉅ዞછ䈚䈩䈇䉎䋨᧲੩᳓↥ᄢ
ቇഃ┙৾ච๟ᐕ⸥ᔨળ 㪈㪐㪍㪈䇮ญ⛗䇮㪉㪇
㗁䋩䇯㩷
㩷
ᢥ₂㩷
੹ᴰẢᄥ㇢䊶⮮↰૫ਭ䋨㪈㪐㪐㪉䋩䇸ቊᢥ䇮ጊ↰⦟
᡽䊶⚐ਃ㇢㑐ଥ⾗ᢱ䈮䈧䈇䈩䇹䇮䇺♿ⷐ䇻㪐㪎䇮
ᗲ⍮ᄢቇ࿖㓙໧㗴⎇ⓥᚲ䇯㩷
ዊᎹ࿖ᴦ䋨㪈㪐㪎㪉䋩䇸᣿ᴦ᡽ᐭ䈱⾏ᤃ᡽╷䈫ャ಴
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⸥ᔨ䉶䊮䉺䊷ᚲ⬿ነ⿅⾗ᢱ⋡㍳㽷㩷
 
ᶏ↥‛㵪᣿ᴦᦼャ಴⾏ᤃ䈮භ䉄䉎ୈ‛䈱૏
⟎㵪䇹䇮䇺␠ળ⚻ᷣผቇ䇻㪊㪏䋨㪈䋩䇮␠ળ⚻ᷣผ
ቇળ䇯㩷
ᓇጊ᣹䋨㪈㪐㪐㪌䋩䇸㑐ᴛ᣿ᷡ䈫᧛↰଻㵪䈸䈢䉍䈱ᄢ
ᣣᧄ᳓↥ળ᳓↥વ⠌ᚲ㐳㵪䇹䇮䇺᡼ㅍᢎ⢒㐿
⊒䉶䊮䉺䊷⎇ⓥ♿ⷐ䇻㪈㪉䇮᡼ㅍᢎ⢒㐿⊒䉶䊮
䉺䊷䇯㩷
☜⼱⋥ੱ䋨㪈㪐㪐㪌䋩䇸㪈㪏㪏㪇 ᐕઍ䈱ኻ䉝䉳䉝⾏ᤃ䈫
⋥ャ಴ᘒ൓䈱ᮨ⚝㵪ᣣᧄ᣸Ꮣળ␠䉕੐଀䈮
䈚䈩㵪䇹䇮䇺䉥䉟䉮䊉䊚䉦䇻㪊㪈䋨㪉䊶㪊䊶㪋䋩䇮ฬฎደᏒ
┙ᄢቇ⚻ᷣቇળ䇯㩷
⚿᧤ඳᴦ䋨㪈㪐㪐㪉䋩䇺㉍䈭䉎ᣣᧄੱ㵪ቊᢥ㕟๮䈫
ጊ↰⦟᡽䊶⚐ਃ㇢㵪䇻䇮䊒䊧䉳䊂䊮䊃␠䇯㩷
㑐ᩮੳ䋨㪉㪇㪇㪋㪸䋩䇸᣿ᴦೋᦼ䈮䈍䈔䉎ᶏᄖඳⷩળ
䈫Ṫᬺᝄ⥝㵪㪈㪏㪏㪇 ᐕ䊔䊦䊥䊮Ṫᬺඳⷩળෳ
ട䉕ਛᔃ䈮㵪䇹䇮䇺ᄢቇ㒮⎇ⓥᐕႎ㩷 ᢥቇ⎇
ⓥ⑼▻䇻㪊㪊䇮ਛᄩᄢቇ䇯㩷
㑐ᩮੳ䋨㪉㪇㪇㪋㪹䋩䇸᣿ᴦ৻౐ᐕ᳓↥ඳⷩળ䈱㐿㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
௅䇹䇮䇺ᣣᧄᱧผ䇻㪍㪎㪈䇮ᣣᧄᱧผቇળ䇯㩷
㜞ᯅ⟤⾆䋨㪉㪇㪇㪎㪸䋩䇸৻਻਎♿ᧃ䊶ᣣᧄ䈮䈍䈔䉎
᳓↥᡽╷䈱․ᓽ䈫หᤨઍผ⊛૏⟎䇹䇮䇺ᣣᧄ
ผ⎇ⓥ䇻㪌㪊㪊䇮ᣣᧄผ⎇ⓥળ䇯㩷
㜞ᯅ⟤⾆䋨㪉㪇㪇㪎㪹䋩䇺䇸⾗Ḯ❥ᱺ䈱ᤨઍ䇹䈫ᣣᧄ䈱
Ṫ 䇻ᬺ䋨ᣣᧄผ䊥䊑䊧䉾䊃 㪐㪇䋩䇮ጊᎹ಴ ␠䇯㩷
ᱞ੗⟵๺䋨㪉㪇㪈㪈䋩䇺ቊᢥ䉕ᡰ䈋䈢ᣣᧄ 㩷ੱ ጊ↰⦟
᡽䊶⚐ਃ㇢ఱᒉ䇻䋨ᗲ⍮ᄢቇ᧲੝หᢥᦠ㒮䊑
䉾䉪䊧䉾䊃 㪎䋩䇮䈅䉎䉃䇯㩷
᧲੩᳓↥ᄢቇഃ┙৾ච๟ᐕ⸥ᔨળ䋨㪈㪐㪍㪈䋩䇺᧲
੩᳓↥ᄢቇ৾චᐕผ䇻䇮᧲੩᳓↥ᄢቇ䇯㩷
ੑ㊁↉ᓼᄦ䋨㪈㪐㪐㪐䋩䇺ᣣᧄṪᬺㄭઍผ䇻䋨ᐔಠ␠
ㆬᦠ㪈㪏㪏䋩䇮ᐔಠ␠䇯㩷
㚍႐Პ䋨㪉㪇㪇㪌䋩䇸ቊᢥ䈫ጊ↰ఱᒉ䇹䇮䇺♿ⷐ䇻㪈㪉㪍䇮
ᗲ⍮ᄢቇ࿖㓙໧㗴⎇ⓥᚲ䇯㩷
ጊญᔀ䋨㪉㪇㪇㪎䋩䇺ᴪጯṪᬺ䈱ᱧผ䇻䋨䊔䊦䉸䊷䊑
䉾䉪䉴㪇㪉㪐䋩䇮ᚑጊၴᦠᐫ䇯㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
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